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2017 年 8 月号特集の予告
「特集 1：アジ研研究者が自著について語る／特集 2：発展途
上国・新興国の『臥龍鳳雛』」
「特集 1」では、アジア経済研究所の研究者が最近出版した本について、
出版の企図や背景、出版に至る過程でのエピソードなどを紹介します。
「特集 2」は、「発展途上国・新興国の『臥龍鳳雛』」というテーマで、
途上国・新興国でこれから頭角を現し大きな影響力を発揮するとみら
れる人物を取り上げ紹介します。
（7 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
アジ研だより Bulletin Board
C
《『アジ研ワールド・トレンド』編集委員会委員》
佐藤幸人（委員長）、葦澤信一郎、今泉慎也、植村仁一、児玉由佳、　　
後閑利隆、齋藤　純、近田亮平、丁　可、土佐美菜実、村山真弓、
松原浩司
《個人会員》ご入会のご案内　
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービス
をご提供する個人会員制度がございます。年会費は 10,000 円です。　
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」( 月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）1 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp　
専門講座 「『アジア動向年報2017』 刊行記念企画 
―いま気になる国の政治動向と見通し―」
　『アジア動向年報』は、時々刻々と変化するアジアの動向を現地の第一次資料と現地調査に基づいて分析し、的確な情報
を広く社会に提供することを目的として、1970年から毎年度刊行されてきました。これまで、刊行後5年目以降は無償でウェ
ブ公開していましたが、2017 年度版より、刊行直後からウェブ公開を行うことになりました。
　今般、『アジア動向年報 2017』の刊行を機に、9 カ国・1 テーマを対象とした専門講座を開催し、最新の分析結果をいち
早くみなさまに提供いたします。また、『アジア動向年報』電子版（PDF）のダウンロードサイトについてもご案内する予
定です。
■開催日時・対象国（テーマ）/講師：
コース 1　2017 年 6 月 23 日（金）
　　　　　13:30 ～ 14:30　ミャンマー /長田紀之
　　　　　14:30 ～ 14:40　休憩
　　　　　14:40 ～ 15:40　タイ /船津鶴代
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　シンガポール /久末亮一
コース 2　2017 年 6 月 26 日（月）
　　　　　14:40 ～ 15:40　フィリピン /鈴木有理佳
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　インドネシア /川村晃一
コース 3　2017 年 6 月 27 日（火）【午前】
　　　　　10:00 ～ 10:50　インド /近藤則夫
　　　　　10:50 ～ 11:05　休憩
　　　　　11:05 ～ 11:55　スリランカ /荒井悦代
コース 4　2017 年 6 月 27 日（火）【午後】
　　　　　13:30 ～ 14:30　アメリカのアジア政策 /昇亜美子氏
　　　　　　　　　　　　（政策研究大学院大学客員研究員）　
　　　　　14:30 ～ 14:40　休憩　　　　　
　　　　　14:40 ～ 15:40　韓国 /奥田聡氏（亜細亜大学教授）
　　　　　15:40 ～ 15:55　休憩
　　　　　15:55 ～ 16:55　バングラデシュ /日下部尚徳氏
　　　　　　　　　　　　（東京外国語大学講師）
■場　所：JETRO 本部 5階
　　　　　（コース 1は展示場、コース 2・3・4は ABCD 会議室）
■定　員：各コース 100 名
■主　催：ジェトロ・アジア経済研究所
■参加費：無料
■備　考：当日は『アジア動向年報 2017』ほか出版物を
　　　　　割引販売します。
■お問い合わせ先：ジェトロ・アジア経済研究所 成果普及課
　電話　043(299)9536
　詳細は http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Seminar.html
　をご覧ください。
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アジア経済研究所出版物のご案内
『アジア動向年報 2017』
アジアは大きく変化しています。『アジア動向年報』は変動するアジアの動向を一次資料に基づいて分析し、
アジア情勢理解のために基礎的な資料と分析を広く社会に提供することを目的とするものです。2017 年版
では、アジアの 23 の国・地域を網羅し、新聞、雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、2016 年の動向を
政治、経済、対外関係にわたって分析しております。また、各国・地域編に加え、「主要トピックス」編で、
アジア・アメリカ関係、ロシアのアジア政策を取り上げ、アジア情勢の総合的な把握も行っております。
2017 年版より、出版と同時にウェブで無料公開することになりました。こちらもご覧ください。
　本体価格 6,300 円 + 税 /A5 判 /620pp. / 2017 年 5 月 31 日発行 / ISBN9784258010172 / ISSN09151109
主要トピックス
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変動するラテンアメリカ諸国の情勢を的確に分析し長期にわたる社会発展の諸相を考察する。
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本体価格 1,200 円 + 税 /B5 判 /2017 年 7 月発行
本体価格 2,000 円 + 税 /B5 判 /2017 年 6 月発行　　
開発途上国に関する和文機関誌̶論文、研究ノート、資料、現地報告、書評等を掲載。
日本の交番を模範にしてサンパウロ市東部に設置されたKOBAN
（撮影：近田亮平）
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